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Tujuan penelitian mendeskripsikan (1) Struktur novel Mimi lan Mintuna;
(2) Bentuk ketidakadilan gender dalam novel Mimi lan Mintuna; (3) Gambaran 
perjuangan hidup wanita Jawa dalam budaya patriarki pada novel Mimi lan 
Mintuna; (4) Perwujudan citra wanita Jawa dalam novel Mimi lan Mintuna.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
kritik sastra feminis. Sumber data berupa dokumen dan informan. Teknik 
sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data, yakni analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) struktur teks dalam novel Mimi 
lan Mintuna meliputi tema, alur, latar dan penokohan merupakan kesatuan unsur 
yang padu. (2) bentuk ketidakadilan gender meliputi: (a) marjinaliasi, (b) 
subordinasi, (c) stereotipe, dan (d) kekerasan. (3) Perjuangan hidup wanita Jawa 
dalam budaya patriarki diwujudkan oleh Indayati seorang istri juga sebagai ibu 
yang berjuang melawan kekerasan dari suaminya dan berusaha keluar dari jerat 
trafficking. (4) Perwujudan citra wanita dalam novel Mimi lan Mintuna dibagi 
menjadi (a) citra wanita menurut Sugihastuti, meliputi citra fisik Indayati, citra 
psikologis Indayati, citra diri Indayati, citra Indayati sebagai makhluk sosial, dan 
(b) citra wanita menurut Sukri dan Sofwan, meliputi citra wanita sebagai hamba 
Tuhan, citra wanita sebagai anak atau menantu, citra wanita sebagai istri, dan citra 
wanita sebagai ibu.
Simpulan penelitian ini adalah novel Mimi lan Mintuna menggambarkan 
potret perempuan dalam mengatasi ketidakberdayaan. Perempuan memiliki cara 
tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Hal tersebut yang 
menjadikan citra tokoh wanita yang terdapat dalam novel Mimi lan Mintuna
digambarkan lewat kepribadiannya. Tokoh wanita dalam novel ini tegar, mandiri, 
optimis, dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga danmasyarakat.
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